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1 Obecné údaje 
 
Předmětem bakalářské práce je návrh nosné ocelové konstrukce 
jednopodlažní výrobní haly. Z obrázku 1.1 je zřejmé že objekt má obdélníkový 
půdorys o rozměrech 56 x 48 metrů. 
Hlavní nosnou konstrukci tvoří osm příčných rámů, které se skládají 
z plnostěnných sloupů a příčlí. Zastřešení má sedlový tvar o mírném sklonu 5°. 
Vzdálenost hlavních rámů je 8 m.  
Konstrukční výška objektu je 10,6 m, celková výška haly je 11,1 m a nejmenší 
světlá výška uvnitř haly činí 8,03 m.  
Objekt se nachází v Odrách v Moravskoslezském kraji. 
 
 
Obrázek 1.1 – Axonometrie a rozměry řešeného objektu 
 
2 Normativní dokumenty 
 
Návrh ocelové konstrukce byl proveden v souladu s těmito platnými dokumenty: 
 
- ČSN EN 1991-1-1, Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Objemové tíhy, vlastní 
tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
-  ČSN EN 1991-1-3, Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Zatížení sněhem  
- ČSN EN 1991-1-4, Eurokód 1: Zatížení konstrukcí– Zatížení větrem  
- ČSN EN 1993-1-1, Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby  
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- ČSN EN 1993-1-8, Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Navrhování 
styčníků  
- ČSN EN 1090-2, Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – 
Technické požadavky na ocelové konstrukce  
 
Kromě toho byly jako podklady použity dokumenty s ukončenou účinností 
 
- ČSN 01 3483, Výkresy kovových konstrukcí  
- ČSN 73 1411, Rozteče, roztečové čáry, průměry šroubů nebo nýtů a těžištní 
osy pro šroubové a nýtové spoje  
- ČSN 73 1401, Navrhování ocelových konstrukcí  
 
3 Předpoklady návrhu nosné konstrukce 
 
3.1 Mezní stavy 
V rámci statického posouzení byly nosné konstrukce dle ČSN EN 1993 ověřeny na: 
 
3.1.1 Mezní stav únosnosti 
Prostá pevnost průřezu, vzpěrná pevnost prutů a konstrukce a pevnost spojů 
s uvážením vlivu ztráty stability na nejnepříznivější kombinaci návrhových hodnot 
zatížení. Mezní hodnoty materiálových vlastností pro nosnou ocelovou konstrukci 
byly brány pro ocel S235. 
 
3.1.2 Mezní stav použitelnosti 
Přetvoření na nejnepříznivější hodnoty deformací z kombinací 
charakteristických hodnot zatížení. Mezní hodnoty materiálových vlastností pro 
nosnou ocelovou konstrukci byly brány pro ocel S235. 
 
3.2 Zatížení 
Konstrukce byla navržena na účinky těchto zatížení: 
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3.2.1 Stálé zatížení 
 
- vlastní tíha, pro kterou je uvažována hmotnost nosné konstrukce a 
tíha obvodového pláště 
 
3.2.2 Proměnné zatížení 
 
 klimatické zatížení 
- zatížení sněhem s charakteristickou hodnotou zatížení sněhem na 
zem bylo uvažováno jako sk = 1,5 kN/m
2 pro sněhovou oblast III. dle 
ČSN EN 1991-1-3. 
- zatížení větrem se základní rychlostí větru bylo uvažováno vb = 25 
m/s pro větrnou oblast II. dle ČSN EN 1991-1-4. 
užitné zatížení 
- zatížení užitné na střeše; charakteristické hodnoty zatížení byly 
uvažovány dle ČSN EN 1991-1-1 pro střechu kategorie H – střechy 
nepřístupné s výjimkou běžné údržby a oprav. Osamělé břemeno Q 
bylo uvažováno hodnotou spojitého zatížení 1,0 kN, plošné zatížení 
q působící na ploše 10 m2 bylo uvažováno hodnotou 0,75 kN/ m2. 
- tíha technického zařízení, pro které byla stanovena hodnota 0,8 
kN/ m2. 
 
Žádná další proměnná zatížení nebyla uvažována a nosné konstrukce tudíž nejsou 
na jejich přenos dimenzovány. 
 
4 Popis objektu 
 
 Navrhovaný objekt je uvažován jako dvoulodní hala obdélníkového půdorysu. 
Půdorysné rozměry jsou 48 x 56 metrů. Konstrukční výška haly je 10,6 metrů, 
celková výška haly je 11,1 metrů. 
 Nosná konstrukce se skládá z osmi příčných vazeb po osmi metrech. Příčná 
vazba je tvořena rámem hlavní lodi, který se sestává ze dvojice sloupů a příčle, a 
rámem vedlejší lodi, který se skládá z příčle a sloupu, příčel je k hlavní lodi připojena 
kloubem.  Sloupy příčné vazby jsou umístěny do modulové sítě tvořené vztažnými 
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přímkami. V podélném směru to jsou přímky označeny písmeny A-B-C, vzdálenost 
mezi nimi činí 24 metrů. V příčném směru mají vztažné přímky označení 1-2-3-4-5-6-
7-8 a vzdálenost mezi nimi je 8 metrů. Rozměry, statické schéma a uspořádání 
modulových os jsou znázorněny na obrázku 4.1. 
 Střešní a stěnový plášť je ze sendvičových panelů Kingspan o tloušťkách 200 
a 120 mm. 
 
 
Obrázek 4.1 – Půdorys řešeného objektu a statické schéma 
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5 Popis konstrukčního řešení 
  
 Nosný systém haly je tvořen osmi příčnými vazbami, mezi nimiž je vzdálenost 
8 metrů. Příčnou vazbu tvoří rám hlavní lodi, který se skládá ze dvojice sloupů a 
příčle, a rámem vedlejší lodi, který je tvořen sloupem a příčlí, připojenou k hlavní lodi 
kloubově pomocí čepového spoje. 
 Níže uvedené konstrukční části jsou vyznačeny na obrázku 5.9. 
 
5.1 Sloupy 
Výška sloupů v podélných stěnách je 8,5 metrů, sloupy v ose objektu mají 
výšku 10,6 metrů. Sloupy jsou v rovině i z roviny vazby kloubově podepřeny. Sloupy 
v rámu hlavní lodě jsou tvořeny svařovaným I profilem výšky 700 mm, šířky 330 mm 
o tloušťce stojiny 20 mm a pásnice 35 mm. Sloupy vedlejší lodě tvoří svařované I 
profily výšky 700 mm, šířky 350 mm o tloušťce stojiny 20 mm a pásnice 35 mm. 
 
5.2 Příčle 
Příčle hlavní a vedlejší lodi jsou ve sklonu a tvoří tak spád střešní roviny 5°. 
Rozpětí obou příčlí je 24 metrů. Příčle v rámu hlavní lodě jsou ke sloupům připojeny 
svařovanými spoji, tyto spoje působí jako tuhé rámové rohy. Příčle jsou navrženy 
jako svařované I profily výšky 700 mm, šířky 330 mm o tloušťce stojiny 20 mm a 
pásnice 35 mm. Příčle v rámu vedlejší lodě jsou ke sloupům v obvodové stěně 
připojeny svařovanými spoji, tyto spoje tvoří tuhé rámové rohy, ke sloupům v ose 
haly jsou příčle připojeny pomocí čepového spoje a působí tak jako kloub. Příčle tvoří 
svařované I profily výšky 700 mm, šířky 350 mm o tloušťce stojiny 20 mm a pásnice 
35 mm. 
 
5.3 Ztužidla 
Prostorovou tuhost konstrukce v příčném směru zajišťují vlastní příčné vazby 
tvořené rámy. V podélném směru je tuhost zajištěna pomocí příčného neboli 
větrového ztužidla, sestávajícího ze tří stejných příhradových částí v řadách A, B, C 
a ze dvou střešních částí probíhajících napříč oběma loděmi. Příčné ztužidlo je 
polopříčkové soustavy. Stěnová část příčného ztužidla je tvořena průřezem ze 
dvojice rovnoramenných úhelníků L 80x80x10. Střešní část příčného ztužidla je z 
dvojice rovnoramenných úhelníků L 70x70x10. Okapové ztužidlo se nachází u obou 
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okapů a tvoří jej v každém poli dvojce diagonál a jedna svislice ze dvou 
rovnoramenných úhelníků L 70x70x10. Veškeré spoje ztužidel jsou řešeny jako 
svařované pomocí styčníkových plechů.  
  
5.4 Vaznice 
Vaznice jsou spojité o dvou polích z průřezu HEB 160 rozpětí jednoho pole 
činí 8 metrů. Aby spojité vaznice zatěžovaly rámy rovnoměrně, jsou v jednotlivých 
řadách vystřídané. V krajních polích jsou v každé druhé řadě vaznice prosté, které 
jsou z důvodů větší intenzity ohybových momentů zesíleny příložkami ze dvojice 
úhelníků. 
 
5.5 Paždíky 
Paždíky jsou mezi sloupy a sloupky v podélné stěně, jejich délka je 4 metry a 
jsou z kruhových trubek TrØ 76,1x3,2. Nepřenáší ohybové účinky způsobené větrem, 
slouží ke zkrácení vzpěrné délky sloupů při vybočená z roviny příčné vazby. 
  
5.6 Sloupky 
V podélných stěnách jsou v polovině vzdálenosti mezi sloupy příčných vazeb 
sloupky o délce 8,5 metrů z profilů IPE 300. Ve štítových stěnách jsou sloupky po 
vzdálenostech 3 metry s proměnnou výškou, které tvoří profily IPE 300. 
  
5.7 Povrchová úprava 
Veškeré ocelové prvky jsou opatřeny antikorozním úpravou povrchu. Je použit 
1x základní a 1x vrchní nátěr. Pro nátěry byly zvoleny nátěry firmy Sika. 
  
5.8 Střešní a stěnový plášť 
Střešní plášť je tvořen sendvičovými panely Kingspan KS 1000 FF 200, jsou 
kladeny kolmo na vaznice přes dvě pole. Pro stěnový plášť byly zvoleny sendvičové 
panely Kingspan KS 1150 TF 120, které jsou kladeny horizontálně a jsou ve svislém 
směru samonosné, ve vodorovném jsou podepřeny pomocí sloupů příčných vazeb a 
sloupků v podélných a štítových stěnách. 
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Obrázek 5.9 – Axonometrie řešeného objektu s popisem hlavních konstrukčních částí 
 
6 Popis statického řešení 
 
Statická analýza ocelové konstrukce objektu byla provedena metodou 
konečných prvků v programu RFEM 5.04. Byl zde vytvořen prostorový prutový 
model, kterým byly vypočteny účinky stálých a proměnných zatížení, bylo provedeno 
také ověření vnitřních sil výpočtem zjednodušenými ručními metodami na některých 
vybraných konstrukčních částech. Ověření mezních stavů únosnosti a mezních stavů 
použitelnosti je provedeno v souladu se souborem platných norem ČSN EN. 
 
7 Materiály konstrukce 
 
Konstrukční materiál je ocel S 235, s jakostním stupněm JR pro tloušťky 
plechů do 25 mm a J0 pro tloušťky do 35 mm. Pro šrouby byla volena jakost 8.8. 
Kotevní šrouby jsou jakosti 6.8 a je počítáno s kotvením do betonového základu 
z betonu C16/20. Pro svařování se předpokládá obloukové svařování nebo svařování 
automatem. 
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8 Hmotnost konstrukce 
 
 Celková hmotnost konstrukce je 243 tun, tedy 91 kilogramů na čtvereční metr 
půdorysné plochy, hmotnost je odhadnuta na základě systémových délek prutů, 
jmenovité průřezové plochy a objemové hmotnosti oceli ρ= 7850 kg/m3. 
 
 
 
9 Nátěrová plocha konstrukčních prvků 
 
 Celková nátěrová plocha konstrukce je 3380 m2, plocha byla odhadnuta na 
základě systémových délek prutů a jmenovité plochy pláště pro jednotlivé průřezy v 
m2/m. 
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